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APRESENTAÇÃO
A revista Cadernos de Campo do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP Araraquara apre-
senta seu número 24. Este número é totalmente dedica ao dossiê Economia, 
Política e Sociedade no Desenvolvimento da América Latina: Conceitos, História e 
Perspectivas. O número foi organizado pelo doutorando em Economia Aplicada 
Hugo Carcanholo Iasco Pereira e pelo Professor de Política Internacional Arturo 
Lopez-Levy, ambos realizaram curso de Aperfeiçoamento em Economias Latino-
americanas pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe das 
Nações Unidas (CEPAL/ONU) em 2017. Foi na CEPAL que este dossiê 
começou a ser pensando em conjunto com um dos editores-chefes da Revista 
Cadernos de Campo, Isaías Albertin de Moraes, que também estava na CEPAL. 
Desde essa conversa despretensiosa até a conclusão do dossiê se passou um ano. 
Durante esse período, os organizadores e editores se esforçaram em apresentar o 
atual debate acerca do desenvolvimento econômico na América Latina, porém 
sem menosprezar a história e os autores clássicos na compreensão da estrutura 
político-social-econômica da região. Ao fechar o dossiê, a Equipe Editorial da 
Cadernos de Campo acredita que o escopo foi alcançado. Esperamos que gostem 
da leitura. 
Boa leitura.
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